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TRANSLITERASI 
 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Daftar huruf bahasa Arab 
dan transliterasinya ke dalam huruf Latin sebagai berikut : 
 
Huruf Arab 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
 
Ba B Be 
 
Ta T Te 
 
S|a S| Es (dengan titik 
di atas) 
ج Jim J Je 
ح H{a H{ Ha (dengan titik 
di atas 
 
Kha Kh Ka dan Ha 
 
Dal D De 
 
Z|al Z| Zet (dengan titik 
di atas) 
 
Ra R Er 
 
Zai Z Zet 
 
Sin S Es 
 
Syin Sy Es dan ye 
 
S{ad S{ Es (dengan titik di 
bawah) 
 
  
xii 
 
 
 
D}ad  
D 
De (dengan titik di 
bawah) 
 
 
T{a  
T{ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
 
 
Z}a 
 
Z{ 
Zet (dengan titik 
di bawah) 
 
 
‘Ain ‘   apostrof terbalik 
 
 
Gain G Ge 
 
 
Fa F Ef 
 
Qof 
Q Qi 
 
Kaf 
K Ka 
 
Lam 
L El 
 
Mim 
M Em 
 
Nun 
N En 
 
Wau 
W We 
 
Ha 
H Ha 
 
 
Hamzah 
    ’ Apostrof 
 
Ya Y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
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